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摘要 
招投标是工程、材料、服务采购备选的一种方式，是我国经济发展到一定
阶段而引进的市场化手段，是政府在社会化管理中运用的重要政策工具，在我
省工程建设、设备采购、中介服务选择中发挥重要的作用，保证项目建设质量、
资金高效利用、规范干部行为。但是，近几年福建省水利系统已经成为腐败案
件的高发区，其中因为工程领域爆发的腐败案件更是重中之重，这说明公共管
理效率不高、治理能力低下，需要体制机制方面深化改革。为提高招投标的透
明、公正、效率，全省水利主管部门在政策及制度方面进行不断的探索与创新。
2013 年，泉州水利行业率先开展了电子招投标试点工作，针对传统招投标在实
践中诸多弊端进行的改进，探索电子招投标新手段在水利工程招投标中的可行
性，取得明显成效。 
本文详细介绍了泉州市水利工程电子招标投标管理系统的建设、技术、运
营的基本情况，介绍了电子招标投标管理系统建设情况、技术支持与创新，深
究其运营方式、运行效果，分析其先进性以及实践可借鉴性，评价分析其优缺
点。提出深化全省水利工程电子招投标系统运行的总体思路。 
本文的主要贡献包括：以工程招投标为研究对象，全面分析了泉州市水利
工程电子招标投标管理系统政策引入、建设、运行及效果，分析公共政策在实
际工作中创新经验，丰富水利行业政策理论研究，具有理论参考价值。 
 
 
关键词：政策工具；电子招投标； 管理系统  
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Abstract 
The bidding as an alternative option for engineering, materials and procurement 
service, was employed as mean of marketization when certain stage of economic 
development was achieved in China. It is a significant policy instrument in 
socialized management for governments and also play an important role on 
engineering construction, equipment procurement and the selection of intermediary 
services for our province to guarantee the quality of project construction, 
high-efficient fund utilization and to regularize the cadre behaviors. 
However, water-conservancy system of Fujian province recently has been the high 
incidence of corruption cases especially on the expansion of project fields on 
account of low ability in public management and governance, in which deepening 
reform from system and mechanism is required emergently. 
In order to strengthen the transparency, fairness and efficiency on the bidding, the 
exploration and innovation on the related policy and system are progressively 
conducted by the province's water conservancy authorities. In the year of 2013, the 
pilot work of electronic bidding was firstly promoted by the water-conservancy 
industry of Quanzhou City, meanwhile remarkable results have been obtained 
associated with the improvement on the traditional bidding approach in practice and 
the feasibility of new electronic bidding method. 
In this study, the fundamental information on the construction, technology and 
operation of electronic bidding management system (EBMS) in water-conservancy 
projects of Quanzhou were presented in detail, including the basic elements, 
technical support and innovation of EBMS. Simultaneously, the operation model and 
effect of EBMS both were investigated according to the analysis of 
high-performance and practical experience, and its advantages and disadvantages 
were revealed as well. In the end, a comprehensive framework was proposed to 
enhance operation of  water conservancy project bidding system. 
The main contributions of this study include: addressing the project bidding, a 
comprehensive analysis of EBMS on water conservancy project of Quanzhou city 
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was developed with respect to the construction, operation and effect, and the 
innovative experience for public policy was accumulated through practice, which 
have significant reference value in theory and make the water conservancy industry 
policy more plentiful. 
 
Keywords: policy instrument; electronic bidding; management system 
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一、导言 
（一）研究背景与研究意义 
1.选题背景 
招投标是市场竞争工具，其应用的历史已经有 200 多年了。其实质是通过
比较，以较低的价格获得最优的货物、工程和服务。这是国际惯例，是市场经
济发展到一定程度通常做法。通过招投标办法对建设项目进行发包，选择供货
商和承包商，是市场经济投资方可以在保证质量情况下，节约成本；另一方面
通过市场竞争的优胜劣汰，选择合适参建方。 
自 1999 年始，我国颁布《中华人民共和国招标投标法》，要求对包括水利、
交通、住建等在内的所有工程建设项目进行招投标。水利行业通过招投标方式
选择参建单位、选择设施设备成为通用方式，从选择勘测、设计、施工、监理
等技术服务单位，到选择钢筋、水泥、仪器、设备等货物，进入工程建设的方
方面面，可谓无所不包，为水利事业发展作出巨大贡献。随着国家对水利的投
资日渐增大，据统计，仅“十二五”期间，水利建设投资的总额就超过了 2 万
亿元，福建总投资达到 1000 亿元。这些项目包括了防汛抗旱、农村安全饮水、
农田水利、水资源等涉及国计民生的项目，大多数项目实施是采用招标投标方
式开展的。 
随着招投标的日益深入，一些招标投标乱象丛生，存在着投标信息不实、
违规挂靠资质、围标串标、部门地方保护限制竞争、操纵招投标过程等问题突
出，还存在投标成本居高不下、投标程序拖沓等现象，增加投标人负担，严重
影响了工程的前期进展和整体进度。如何回避此类弊端、构建便捷可靠的招投
标平台及友好的交互方式为出发点，电子招投标应运而生。就是利用互联网技
术和大数据，搭建平台和管理系统，对招投标进行流程再造。 
政府能否达成预定的政策目标，选用哪一种政策工具以及用什么标准来评
价这种政策工具的实施效果等问题有着决定性影响。从这个意义上来说，政策
工具研究是十分有必要的。泉州水利工程电子招投标管理系统提供一个活生生
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的样本。 
（1）招投标基本情况和存在问题 
A.招投标活动沿革 
招投标是市场经济发展的产物，早在 1864 年，法国在上海建设领署，通过
招标竞争确定外国建筑承包商，这是最早在我国开展的工程实践。随后，这种
招投标方式吸引了中国的建筑承包商参与竞争，随着最早中方营造厂杨瑞记营
造厂的成立，国人主营、或者合资成立的建筑承包商在各大城市相继成立。并
逐渐学习和运用西方建筑管理方式，承接建设工程或购置重要资料，主营管理
手段是：通过招标投标承包工程，用合同规范管理，明确经济责任，业主、设
计事务所、营造厂和官方单位各派监工保证工程质量。 
新中国成立后，招标投标活动被认为是市场经济产物先批判、后摒弃。当
时建设工程有计划手段、没市场手段，通过行政指令方式分配任务。工程采取
自营方式开展，由国家拨款，指定相应的国营单位进行建设，建设完成立相应
管理部门并进行移交，受益归国家。无需经过竞争、不凭建设实力直接承接工
程任务，相应的勘察、设计、施工单位建设都是国有单位，建设工程产生的利
润和效率也和参建单位无关。产生一些“工程马拉松，投资无底洞”现象。 
1982 年，鲁布革水电站利用世界银行贷款进行建设，其引水工程作为试点
项目进行国际公开招标，结果日本承包商中标，夺走原本已定工程建设局的项
目，形成一个工程两种体制并存的局面，引起全国工程界的关注。在工程建设
和施工过程中，日本企业大幅度降低建筑造价、采用先进施工方式、严格质量
控制、缩短建设工期、突出工程效益等冲击全国。招投标的国际实践和计划、
市场两种体制并存，鲜明对比的结果引起人们思索。改变计划指令模式，引入
竞争手段，建设中国建筑市场被提上日程。结过不断总结经验，1992 年，全国
大力推行招标投标制，招投标方式和合同管理正式引入中国建设市场，并初步
建立招投标制度；1999 年颁布《招标投标法》正式实施，以法律规范招标、投
标、开标、评标和中标内容，规范招投标活动。 
B.招投标规定特点 
招投标是招标和投标两种活动的简称，其主要流程是：确定招标项目、履
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行项目审批手续、明确招标方式、选择招标代理机构、招标、投标、开标、评
标和中标。要完成一个工程建设项目的招投标活动，涉及的方方面面比较复杂，
主要体现在： 
一是主体多。有招投标事项审批的政府主管部门；有职责分工的政府分管
部门；有具有编制招标文件和组织评标能力的招标代理机构；为招标投标活动
提供服务的招标投标交易场所；对工程、货物和服务有需求的招标人；满足标
的需求的供货商的投标人，具有专业水准的评标专家等。每个主体都有相关的
职责和要求，有依法依规的活动职责范围。 
二是法律多。既有国家的《招标投标法》《政府采购法》《招标投标法实
施条例》《福建省招标投标条例》《合同法》《行政诉讼法》，还有涉及民法、
商业法等有关条款，不同条款之间规定既有共同之处，也有矛盾之处。还有条
例、政府规章、部门文件等细化要求。 
三是程序复杂。招标人按照自己需求发布标的公告，投标人按照标的要求
规定时间规定地点投递标书，按照程序组织相关专家对众多的标书进行评审，
投标人从中择优选定中标人。招标的一般程序为：(1)工程报建 (2)选择招标方
式 (3)申请招标(4)编制招标文件 (5)编制标底 (6)发布招标公告或招标邀请
书(7)审查投标单位资格 (8)分发招标文件 (9)现场踏勘及标前会议 (10)接受
投标书(11)开标、评标和定标。 
四是要求繁多。对每个当事人都有详细的要求，对每个程序都有细化的要
求，对每个环节都不能马虎。事前、事中、事后时间长。 
五是涉及范围广。规定国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标
的项目，涉及项目多，涉及金额额度大，涉及有关人员广。特别在我国政府投
资是拉动社会投资的主力军，如 2015 年 1-9 月，国家发改委共审批核准固定资
产投资项目 218 个，总投资 18131 亿元。 
C.现有招投标存在问题 
①强制招标范围过宽。确定招投标法时候，把招投标方式作为法律强制性
措施，所有投资项目、大宗采购、市场服务必须审批招投标方式，包括市场竞
争比较充分的项目，对于部分以及仅使用少量国有资金、国家融资资金的民间
投资项目，也一样要求强制执行。 
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②招投标规模过细。2000 年原国家发展计划委员会发布《工程建设项目招
标范围和规模标准规定》，这个规范性文件中规定了工程建设项目中，单项合
同估算价到达多少需要进行招投标：其中施工是 200 万元人民币以上；重要设
备、材料等货物的采购，是在 100 万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务
的采购，在 50 万元人民币以上。到了省级、市级纷纷细化规定，有些县甚至确
定 1 万元以上都要公开招投标。目前随着物价上涨，基本所有项目都需要招标
完成。造成手续繁琐，中间费用奇高无比。 
③规避或虚假招标常常发生。主要表现在一是分解工程项目，将总价高的
单个工程分解为数个小工程，各小工程造价均未达到招标限额，以此规避招标。
二是以低于本地或本行业招标限额申报工程预算，以竞争性谈判或者邀请招标
的方式确定设计、施工单位后，再进行项目调整，提高经费预算，最后按实结
算。三是先申报部分项目，后扩大项目涉及范围来规避招标。某学校先将篮球
场项目拿出来议标，确定施工单位后，再增加树胶跑道项目，当然最后造价超
出公开招投标限额。  
④操作不规范。一是投标信息造假，由于投标企业信息没有公开，只有评
标专家才会看到，专家难以了解到投标信息的真实性，对于造假的信息难以辨
别。二是随意变更，按照现有水利工程相关文件规定，建造师不得同时兼任两
个及以上项目的建造师，但因为监管困难，难以发现。三是人为干扰严重，有
些专家被收买，存在人为泄露招投标信息。四是随意挂靠，随便企业可以开具
资质单位相关证明参加投标。甚至存在一家企业持有几十家资质单位证明并围
标现象。 
⑤存在地方和部门保护主义。一是通过设置投标前置或者后置条件，以及
不必要的资质要求或者另行收取额外费用等办法,给外地、外行业投标人设置重
重阻滞。二是通过小标段降低竞标企业资质标准等方式,影响外地、外行业具有
更高资质、更强实力的企业参与投标竞争的意愿。三是通过在招标文件和评标
办法中，设置有利于本地、本行业企业的条款，比如降低本地、本行业企业资
质，给与加分等方式,实施行业和地方保护。四是通过限制投标范围等办法,将
外地、外行业有实力的企业拒之门外,如要求竞标企业必须在本地缴税或者注册
分公司等，尽可能让本地、本行业企业中标。 
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